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精米粉末中のカドミウム及び必須無機元素の2008年
度技能試験結果







National Food Research Institute, NARO provided a proficiency testing program for determination of cadmium and 
essential inorganic elements in milled rice flour in 2008. Reported values from 36 laboratories were analyzed according to 
the International Harmonized Protocol for the Proficiency Testing of Analytical Chemistry Laboratories. Each analyte, that 
is, water, cadmium or 9 essential inorganic elements had at least one reported value with｜z score｜>2. Moreover, the all 
analytes except for cadmium retained at least one reported value with｜z score｜>3. Assigned values of sodium, calcium and 
iron could not be determined according to the Harmonized Protocol because of large variability among reported values. For 
these three analytes, informative values were determined from median values of reported values after removing outliers.
Keywords: proficiency testing（技能試験），milled rice flour（精米粉末），cadmium（カドミウム），
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水分 （％（mass/mass）） 14.1 0.02 0.1 0.01 0.1 0.1 0.8 
Cd  （mg/kg dw） 0.588 0.011 0.007 0.005 0.007 0.013 2.3 
Na  （mg/kg dw） 4.79 0.14 0.13 0.07 0.13 0.19 3.9 
K  （mg/kg dw） 1456 30 17 14 17 34 2.3 
Mg （mg/kg dw） 282 8 5 4 5 9 3.3 
Ca  （mg/kg dw） 40.4 0.8 0.5 0.4 0.5 1.0 2.4 
P  （mg/kg dw） 1228 26 17 12 17 31 2.5 
Fe  （mg/kg dw） 2.10 0.07 0.04 0.03 0.04 0.08 3.8 
Zn  （mg/kg dw） 20.5 0.4 0.3 0.2 0.3 0.5 2.4 
Cu  （mg/kg dw） 2.81 0.05 0.08 0.02 0.08 0.09 3.3 
Mn （mg/kg dw） 13.3 0.3 0.2 0.1 0.2 0.3 2.3 
a） 併行標準偏差
b） 試料チューブ間の均質性標準偏差
c） JIS Q 0035: 2008に記載された併行精度の不十分さを考慮した試料チューブ間の均質性標準偏差の最大推定値






























リ ウ ム｛5.24 mg/kg fw（6.10 mg/kg dw） と 4.13 mg/
kg fw（4.79 mg/kg dw）｝，カルシウム｛35.6 mg/kg fw
（41.5 mg/kg dw）と34.8 mg/kg fw（40.4 mg/kg dw）｝及
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図 １．報告値のドットプロット












































水分（％（mass/mass））a） （36） （14.2） （0.1） （0.7） （4.8） （1.8） （37） （27） （73） 
Cd （mg/kg fw） 37 0.548 0.008 0.046 8.4 0.5 37 34 92 
Na （mg/kg fw）b） （13） （5.24） 計算不可 計算不可 計算不可 計算不可 （17） （9） （53）
K （mg/kg fw） 20 1.33E＋03 1.E＋01 6.0E＋01 4.2 0.8 20 16 80 
Mg （mg/kg fw） 20 245 3 11 4.6 0.7 23 17 74 
Ca （mg/kg fw）b） （20） （35.6） 計算不可 計算不可 計算不可 計算不可 （20） （17） （85）
P （mg/kg fw） 18 1.08E＋03 1.E＋01 5.0E＋01 4.2 0.7 19 15 79 
Fe （mg/kg fw） b） （15） （1.80） 計算不可 計算不可 計算不可 計算不可 （19） （12） （63）
Zn （mg/kg fw） 23 18.1 0.3 1.4 7.5 0.7 24 21 88 
Cu （mg/kg fw） 23 2.55 0.05 0.24 9.4 0.7 24 21 88 
Mn （mg/kg fw） 22 11.2 0.1 0.6 5.1 0.5 23 21 91 
Cd （mg/kg dw） 36 0.634 0.008 0.050 7.9 0.5 37 34 92 
Na （mg/kg dw）b） （13） （6.10） 計算不可 計算不可 計算不可 計算不可 （17） （9） （53）
K （mg/kg dw） 20 1.55E＋03 1.E＋01 6.0E＋01 4.0 0.8 20 16 80 
Mg （mg/kg dw） 20 285 3 13 4.7 0.7 23 18 78 
Ca （mg/kg dw）b） （20） （41.5） 計算不可 計算不可 計算不可 計算不可 （20） （17） （85）
P （mg/kg dw） 18 1.25E＋03 1.E＋01 5.0E＋01 4.2 0.8 19 15 79 
Fe （mg/kg dw）b） （15） （2.10） 計算不可 計算不可 計算不可 計算不可 （19） （12） （63）
Zn （mg/kg dw） 23 21.0 0.3 1.5 7.3 0.7 24 21 88 
Cu （mg/kg dw） 23 2.96 0.06 0.28 9.4 0.7 24 21 88 


































Na （mg/kg fw） （5.24）
4 8.06 （4.3） 2 希酸抽出 （１％塩酸） フレーム原子吸光法 （589.0 nm）




10 3.08 （-3.3） 0.5 マイクロ波湿式分解 （硝酸）
ICP発光法 （589.592 nm，
干渉抑制剤Cs 1000 ppm）
17 16.2 （16.9） 0.5 加圧分解 （硝酸） ICP発光法 （589.59 nm）
18 7.72 （3.8） 0.5 マイクロ波湿式分解 （硝酸） フレーム原子吸光法 （589.0 nm）
21 11.4 （9.5） 2.4626 希酸抽出 （１％塩酸） フレーム原子吸光法 （589.0 nm）
33 0 （-8.1） 3.000 プレス成形 蛍光X線法
K （mg/kg fw） 1330
10 1006 -4.5 0.5 マイクロ波湿式分解 （硝酸）
ICP発光法 （766.491 nm, 
干渉抑制剤Cs 1000 ppm）
17 1050 -3.9 0.5 加圧分解 （硝酸） ICP発光法 （766.49 nm）
33 1809 6.7 3.000 プレス成形 蛍光X線法




Mg （mg/kg fw） 245
33 646 23.6 3.000 プレス成形 蛍光X線法
35 616 21.8 1.5
135 ℃で１時間乾燥後 , 
直径20 mmの錠剤を成型
蛍光X線法




Ca （mg/kg fw） （35.6）
9 46.0 （3.2） 2 乾式灰化 （450 ℃，35時間） ICP発光法 （396.847 nm）
17 46.8 （3.4） 0.5 加圧分解 （硝酸） ICP発光法 （393.36 nm）
36-1 46.0 （3.2） 0.1017 マイクロ波湿式分解 （硝酸） ICP発光法 （317.933 nm）
P （mg/kg fw） 1080
3 827 -4.2 2 湿式分解 （硝酸－過塩素酸）
モリブデンブルー吸光光度法 
（885.5 nm）
17 1310 3.8 0.5 加圧分解 （硝酸） ICP発光法 （177.49 nm）
33 1752 11.2 3.000 プレス成形 蛍光X線法




Fe （mg/kg fw） （1.80）
10 17.5 （60.4） 0.5 マイクロ波湿式分解 （硝酸）
ICP発光法 （238.204 nm, 
干渉抑制剤Cs 1000 ppm）
17 3.37 （6.0） 0.5 加圧分解 （硝酸） ICP発光法 （259.94 nm）
23 3.31 （5.8） 3.0 湿式分解 （硝酸－過塩素酸） ICP発光法 （213.940 nm）
34 3.21 （5.4） 2
乾式灰化 （525 ℃，５時間後 , 
蒸留水を５滴加えて２時間）
フレーム原子吸光法 （248.3 nm）
Zn （mg/kg fw） 18.1
1 3.95 -7.4 10.0062 乾式灰化 （480 ℃，12時間） フレーム原子吸光法 （213.9 nm）
33 24 3.1 3.000 プレス成形 蛍光X線法
Cu （mg/kg fw） 2.55
33 14 32.7 3.000 プレス成形 蛍光X線法




Mn （mg/kg fw） 11.2
4 6.35 -4.0 5 乾式分解 （550 ℃，12時間） フレーム原子吸光法 （279.5 nm）










































｜zスコア｜<=2 の率 2<｜zスコア｜<=3 3<｜zスコア｜
1 （0.5） 10 8/10 （Na: 2.3） Zn: -7.4
3 （-2.9） 10 8/10 （Fe: 2.9） P: -4.2
4 （-0.5） 10 7/10 （Fe:-2.8） （Na: 4.3），Mn: -4.0
8 （-3.2） 10 8/10 Mg: 2.1 （Na: -3.9）
9 （-2.1） 9 （Na以外） 7/9 Mg: 2.2 （Ca: 3.2）
10 （0.5） 9 （Ca以外） 5/9 Zn: 2.6 （Na: -3.3），K: -4.5，（Fe: 60.4）
14 （3.4） 1（Cdのみ） 0/1 Cd: 2.4
17 （0.3） 10 5/10
（Na: 16.9），K: -3.9，（Ca: 3.4），
P: 3.8，（Fe: 6.0）
18 （-1.3） 10 9/10 （Na: 3.8）
20 （-3.2） 1（Cdのみ） 1/1
21 （-2.1） 10 9/10 （Na: 9.5）
23 （-1.3） 8 （Ca，P以外） 7/8 （Fe: 5.8）
30 （-3.9） 3 （Cd，Zn，Cu） 3/3
33 （-3.4） 10 3/10
（Na: -8.1），K: 6.7，Mg: 23.6，
P: 11.2，Zn: 3.1，Cu: 32.7，Mn: 4.8
34 （1.1） 6 （Cd，P，Cu，Mn以外） 5/6 （Fe: 5.4）
35 （3.2） 10 5/10 Cd: -2.7 K: 3.9，Mg: 21.8，P: 6.1，Cu: -3.4
36-1 （-3.4） 7 （Na，K，Fe以外） 6/7  （Ca: 3.2）
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